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}II.ALONE COLLEGE 
1979 FALL GOLF INVITATIONAL 
FINAL RESUL'l'S 
l.st Place MALONE #1 
Paul Freund 39 - 35 = 74 
Toby WeiJand 38 - 38 -· 76 
Craig Bell 36 - 40 = 76 
Tim Newman X 
-
43 = X 
Total 70 - 71 =141 
2nd Place BLUFFTON #1 
Jay Daniels 
Bill Bolinger 
Scott Kirkendall 
Brian Robins0n 
.39 - 1+6 = 85 
36 38 = 74 
47 - 41 = 88 
42 - 45 = 87 
Total 69 - 74 =143 * 
3rd Place WALSH 
Mark Blanc 35 - 1f0 = 75 
Chet Tokar 40 - Lf3 = 83 
Ron Contini 38 - 41 ·- 79 
Greg Verbus 39 - 42 = 81 
Total 68 
- 75 =143 
4ti1 Place K.S.U. (Stark) 
Rich Henley 38 - 44 = 82 
Chris Clay 4o - 36 = 76 
?A.ark .Sa~erman 38 - 43 = 81 
Dan King X 
- 47 = X 
•rotal 72 
- 73 =145 
5th Place MALONE #2 
Jeff Hostetler 38 - 39 
-- 77 
Tim Davi.:, 38 - 41 = 79 
Nie Borojevich 39 - 42 = 81. 
Greg Griffith 45 - 45 = 90 
Total 72 - 74 =146 
11} Won Sudden Death pla:; off on first hole. 
6th Place CEDARVILLE #1 
Mark Womack 1+2 
- 40 = 82 
Keith Rice 38 - 41 = 79 
Jim Baldwin 38 
- 39 = 77 
Mark Brandt L~3 
- 44 = 87 
Total 147 
7th Place JOHN CARROLL 
Faul Fichter ~.,. ,) - 39 = o~ t,.;~ 
Geoff Stephan 41 
- 39 = 80 
Rob Lombardi 46 
-
41 = 87 
Greg Winiarcyk 41 
- 43 = 84 
Total 148 
8th Place HIRAM 
Doug Fedoryskyn 41 - 42 = 83 
Jeff Schaffer 37 - 49 = 86 
Bob Scarbrough 43 - 38 = 81 
Total =15l~ 
9th Place BLUFFTON #2 
Kurt Emans 45 - .4J+ = 89 
John Doerr 36 - 46 = 82 
Dave Mohr 46 
- 47 :::: 93 
Dave Miller 45 - 1t5 = 90 
Tot.s.l 75 -· 81 =156 
10th Place CEDARVILLE #2 
Bill Baldwin 
Greg McGuckin 
Bob McGuckin 
Ken Gentzler 
46 - 50 = 96 
53 - 49 =102 
45 - 43 = 96 
1
~3 - 43 ::c 86 
Total 83 - 86 =169 
INDIVIDUAL STANDiNGS 
1st Pau1 Freund Malone 74• 
2nd Bill Bolinger Bluffton 74 
3rd Mark Blanc Walsh 75 
4th Toby Weiland Malone 76 
Craig Bell Malone 76 
Chris Clay K.S.U. 76 
7th Jeff Hostetler Malone 77 
Jim Baldwin Ced8 rvi1le 77 
* \-fon Sucl.den Death play off on first hole. 
The 1980 Malone College Spring Invitational will be played at Mayfair Country 
Club on April 25 at 12 noon. 
